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Perangkat Lunak Otomatisasi Alat Tenun Khas Palembang 
Dengan Kendali Android 
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Tujuan dari alat ini adalah untuk membantu para pengrajin tenun agar 
dapat menghemat waktu pembuatan kain songket dan mempermudah para 
pengrajin dalam pembuatan kain songket denagn motif yang dapat ditentukan, 
karena dengan ini membuat songket menjadi lebih cepat cukup dengan 
menghubungkan smartphone android ke Bluetooth, alat tenun tersebut sudah bisa 
dikendalikan dari jarak jauh namun tetap memiliki jarak maksimum yang dapat 
diakses oleh driver bluetooth. 
Alat ini dikendalikan menggunakan smartphone android lalu dikoneksikan 
ke driver Bluetooth yang ada pada alat dengan jarak maksimum, dam dapat juga 
dikendalikan tanpa kendali android Sedangkan untuk mengontrol setiap 
komponen menggunakan mikrokontroler. Jarak maksimal antara driver Bluetooth 
pada alat dengan smartphone android agar dapat terkoneksi jika tanpa penghalang 
yaitu sekitar 30 meter, dan jika ada penghalang seperti dinding maupun kaca, 
jarak maksimal untuk dapat terkoneksinya yaitu sekitar 15 – 20 meter. 
Mikrokontroler yang mengontrol sistem pada alat ini yaitu ATMega128 dan 
ATMega8. Program yang digunakan pada alat ini adalah Bascom AVR.  
Kata Kunci: Perangkat lunak, Otomatisasi, Smartphone android, 










Software Automation of Palembang Typical Weaving Tools with 
Android Control 
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 The purpose of this tool is to help the weaving craftsmen in order to save 
time making songket cloth and make it easier for the craftsmen to make songket 
fabric with determined motives, because by making this songket faster enough by 
connecting the Android smartphone to Bluetooth, the loom can be controlled 
remotely but still has the maximum distance that can be accessed by the bluetooth 
driver. 
This tool is controlled using an android smartphone and then connected to the 
Bluetooth driver on the device with a maximum distance, the dam can also be 
controlled without android control. While to control each component using a 
microcontroller. The maximum distance between the Bluetooth driver on the 
device and an Android smartphone so that it can be connected without a barrier is 
around 30 meters, and if there are obstacles such as walls or glass, the maximum 
distance to be connected is around 15-20 meters. Microcontrollers that control the 
system on this tool are ATMega128 and ATMega8. The program used in this tool 
is Bascom AVR. 
 
Keyword: Software, Automation, Android Smartphone, ATMega128, 
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